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ERRATA 
S. 352 Zeile 13/14: statt einer letztwilligen Verfügung lies „einer Verfügung von 
Todes wegen" 
578 LITERATUR RABELSZ 
de Beer, Alexander I.y Der bezahlte Bildungsurlaub, Eine arbeitsrechtliche 
Untersuchung mit rechtsvergleichender Darstellung der Regelung in 13 
europäischen Ländern und in den USA sowie mit pädagogischen Hin­
weisen. Bern: Stampili 1978. 143 S. (Schriften zum schweizerischen Ar­
beitsrecht Heft 6.) 
Die Zürcher Dissertation von de Beer versucht Licht in ein Gebiet zu tra­
gen, das praktisch erst am Anfang seiner Entwicklung steht und wissen­
schaftlich noch wenig abgesichert ist. Das Rechtsproblem des bezahlten Bil­
dungsurlaubs ist befrachtet mit politischen, pädagogischen, soziologischen 
sowie wirtschaftlichen Implikationen, die das Vorverständnis der rechtli­
chen Beurteilung wesentlich prägen. Es ist deshalb zu begrüßen, daß de 
Beer im ersten Teil seiner Arbeit sein außerrechtliches Grundkonzept offen­
legt (25-53), auch wenn wissenschaftliche Vertiefung oder auch nur Absi­
cherung auf diesem Raum nicht möglich ist und man sich mit „einigen Pin­
selstrichen" (23) begnügen muß. Es gelingt dem Verfasser aber, vor allem 
die gesellschaftspolitischen, sozialen und pädagogischen Probleme anschau­
lich zu benennen. Es brauchen nur drei Gesichtspunkte herausgegriffen und 
miteinander verbunden zu werden, um die Dimension des Themas zu ver­
deutlichen: Der Bildungsurlaub ist für de Beer Teil des Gesamtkonzepts 
„Erwachsenenbildung" (34 f.); letztere kann als „Korrektiv der Gesell­
schaft" fungieren (Stichworte: Mündigkeit, Kritik und Bereitschaft zu 
Nonkonformismus, 31), wobei schließlich erhebliche Unklarheiten über In­
halt der Bildung (39, 42 f., 51 ff.) und die sie vermittelnden Institutionen 
(41 ff.) bestehen. De Beer postuliert die heutige Notwendigkeit lebenslangen 
Lernens (éducation permanente, 40, 49) und versteht den Bildungsurlaub als 
Instrument zur kontinuierlichen Gesamtbildung der Arbeitnehmer, die nicht 
von vorneherein auf berufliche Weiterbildung beschränkt sein dürfe (51 ff.). 
Insoweit befindet er sich in Ubereinstimmung mit einigen schweizerischen 
Arbeitgebern, die den mittelbaren Nutzen allgemeingebildeter Arbeitneh­
mer erkannt haben (108). 
Das idealistische und utopische Element einer solchen Zielsetzung von Er­
wachsenenbildung und Bildungsurlaub wird vom Verfasser eingeräumt (31). 
Der „Widerstand der stumpfen Welt" gegen gesellschaftliche Emanzipa­
tionspläne wird im zweiten Teil des Buches mehr als deutlich. Zwei große 
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Abschnitte können in diesem Hauptteil unterschieden werden. Zunächst bie­
tet der Verfasser einen Überblick über die internationale und ausländische 
Diskussion und Praxis des Bildungsurlaubs (53-94). Sodann lenkt er sein 
konzentriertes Augenmerk auf die Schweizer Situation (95-143). 
Der rechtsvergleichende Überblick läßt die kulturelle, historische und po­
litische Bedingtheit von Konzepten zum Bildungsurlaub hervortreten. Ein­
bezogen werden alle Länder der EG, die skandinavischen Länder, Öster­
reich und die Vereinigten Staaten. In keinem Land bis auf Schweden ist der 
Bildungsurlaub bislang zu einer Institution herangewachsen, die in der Pra­
xis des Arbeitslebens eine erhebliche Rolle spielt. Wesentlich Neues bringt 
der Überblick nicht, da der Verfasser auf anderweitige Zusammenstellungen 
zurückgreifen konnte1 und unmittelbare Quellen im wesentlichen nur für 
die Bundesrepublik, Frankreich, Italien und Schweden herangezogen hat. 
Fruchtbar gerade im Hinblick auf die gesellschaftspolitische Konzeption des 
Verfassers wäre ein Vergleich mit der D D R gewesen, deren offizielles Men­
schenbild des „allseitig gebildeten und verwendbaren Bürgers" Anlaß zur 
Reflektion gibt2. 
Der wissenschaftliche und praktische Schwerpunkt der Arbeit liegt auf 
den Erörterungen zur Schweizer Situation. Die Schweizer Tarifvertrags-
Praxis ist gründlich ausgewertet worden (vgl. Tabelle S. 127-130) und 
dient dem Verfasser zum Beleg seiner Befürchtung, daß der Bildungsurlaub, 
bevor er sich so recht als Teil eines Gesamtbildungskonzepts etabliert habe, 
im Tauziehen zwischen Staat, Arbeitgebern und Gewerkschaften verfälscht 
und zweckentfremdet werde. Zum Teil dient das Wort „Bildungsurlaub" 
nur als zugkräftige Bezeichnung für längst geübte betriebliche Weiterbil­
dung (124), vor allem aber haben es die Gewerkschaften verstanden, den 
Bildungsurlaub in doppelter Hinsicht organisationspolitischen Zielen nutz­
bar zu machen. Sie beherrschen weitgehend die in Frage kommenden Bil­
dungsträger (111), und im praktischen Ergebnis haben nur Organisierte die 
Aussicht, bezahlten Bildungsurlaub bewilligt zu bekommen. Soweit dies 
auch im öffentlichen Dienst der Fall ist, sieht de Beer hierin einen Verstoß 
gegen das rechtliche Gebot der Gleichbehandlung (114 ff.), aber auch -
wie für die Privatwirtschaft - einen Verstoß gegen die negative Koali­
tionsfreiheit (117 f., 139 ff.). De Beers Ausführungen zum Schweizer Recht 
sind insoweit sachlich fundiert und auch in ihrer Kritik plausibel. Es darf 
allerdings nicht verkannt werden, daß diese Kritik zu einem wesentlichen 
Teil am Maßstab des theoretischen Konzepts erfolgt, das der Verfasser im 
ersten Teil seines Buches skizziert hat. 
Als Einführungsliteratur in das Problem des Bildungsurlaubs, aber auch 
als beachtliche Erörterung des Schweizer Rechts und der tarifvertraglichen 
Praxis kann dieses Buch zur Lektüre empfohlen werden. 
Augsburg Michael Coester 
1 Vor allem: Situation actuelle du congé-éducation, hrsg. von der OCDE 
(1976), und von Moltkel Schneevoigt, Educational Leave for Employees, European 
Experience for American Consideration (1977). 
2 Vgl. insbes. das Programm des VI . Parteitages der SED, W. Ulbricht, Das 
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Die Zahlen verweisen auf die Seiten. 
Die Art des Beitrags wird durch folgende Angaben gekennzeichnet: 
A 
Β 
li 
EAnm. 
Aufsatz 
Bericht 
Entscheidung 
Entscheidung mit 
Anmerkung 
KInf. 
Lit. ... 
Mat. . 
Misz. 
Kurzinformation 
Literaturbesprechung 
Materialien 
Miszelle 
Die Länder oder Ländergruppen werden durch folgende Abkürzungen bezeichnet: 
Mg Algerien Jug = Jugoslawien 
Aus. = Australien M ex = Mexiko 
Belg = Belgien Nied. = Niederlande 
Bulg Bulgarien Ost . = Österreich 
Ch. = China Port. = Portugal 
D = Deutschland SAfr. = Südafrika 
(Bundesrepublik) Schwz. ... Schweiz 
Engl = England Sowj , = Sowjetunion 
Fr. Frankreich Span = Spanien 
G riech. .. Griechenland Tschcch. . . = Tschechoslowakei 
It. . = Italien Ung Ungarn 
Jap Japan US. Vereinigte Staaten 
von Amerika 
Außerdem sind folgende Abkürzungen 
Eu = Europarecht 
IP = Internationales 
Privatrecht 
RKinh = Rechtsvereinheit­
lichung 
verwendet: 
Rvgl = Rechtsvergleichung, 
Recht mehrerer Länder 
s.,s.a = siehe, siehe auch 
VR = Völkerrecht 
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Es bedeutet sonach A. 37 = Aufsatz S. 37; It. B. 257 = Italien Bericht S. 257; Fr. Lit. 64 
= Frankreich, Literaturbesprechung S. 64 usw. 
Adjektive sind in den Hauptstichwörtern nachgestellt, soweit es sich nicht um stehende 
Begriffe wie „Internationales Privatrecht'', „juristische Person" handelt. 
Der Umlaut ist nicht berücksichtigt (ä = ae = a usw.). 
Bei größeren Stichwörtern folgen zunächst die Angaben zumn Gesamtstichwort, dann 
zu den Unterstichwörtern, am Ende Hinweise auf verwandte Stichwörter. 
Alle Hinweise auf Kollisionsrecht sind unter „Internationales . . . Recht" aufgeführt. 
A 
Abtretung s. Sicherungsabtretung 
Abzahlungskauf, Port. KInf. 322 
Act-of-State-Doktrin und Immunität, A . 
71-73 
Adoption, It. Lit. 198f., Nied. KInf. 323 
Advokat s. Rechtsanwalt 
Akkreditiv s. Dokumenten-Akkreditiv 
Aktiengesellschaft, Verwaltung von Publi­
kumsgesellschaften, Rvgl. Lit. 574 f. 
s. a. Ubernahmeangebote 
Algerien, Handelsverkehr mit dem Aus­
land, Misz. 535 
Anlageempfehlungen s. Investitionsemp­
fehlungen 
Anlagenverträge, Lit. 564f. 
Annahme an Kindes Statt s. Adoption 
Antitrustrecht, konglomerate Unterneh­
menszusammenschlüsse, US. A . 
203-256 
Anwalt s. Rechtsanwalt 
Arbeitsrecht, Bildungsurlaub, Schwz. 
Rvgl. Lit. 578 f. 
Arbeitsunfall, Neuseeland A . 487-509 
Arbitrage s. Schiedsgerichtsbarkeit 
Arzthaftung s. Berufshaftung 
Association Internationale des Sciences Ju­
ridiques, Sitzung 1979, Misz. 128-131 
Atomenergie, Schadenshaftung, Ung. 
KInf. 531 
Auskünfte, Haftung, s. Investitionsemp­
fehlungen 
Ausländer s. Gastarbeiter 
Auslandsinvestitionen, Lit. 163 f. 
- Bergbauvorhaben, Lit. 572-574 
s. a. Anlagenverträge 
Außenhandel s. Ost-West-Handel 
Australien, Kreditsicherung, Lit. 571 f. 
- - und Konkurs, A . 713-736 
Β 
Baskenland s. Spanien 
Baurecht s. Energienutzung 
Beamtenrecht s. Internationaler öffentli­
cher Dienst 
Behandlung, medizinische, und Unfallver­
sicherung, Neuseeland A . 499-502 
Belgien, Internationales Privatrecht, Lit. 
589f., 591 f. 
Bergbauvorhaben in Entwicklungsländern, 
Lit. 572-574 
Berufshaftung, D . Engl. A . 477-481, Rvgl. 
Lit. 560-562 
Berufskrankheit s. Krankheit 
Besitzschutz, SAfr. Lit. 408 
Bibliographie, eingegangene Bücher, 
200-202, 416-420, 611-613 
- Entwicklungsländer, Lit. 414 f. 
Bildungsurlaub, Schwz. Rvgl. Lit. 578 f. 
Börsenrecht s. Ubernahmeangebote 
Bosnien-Herzegowina s. Jugoslawien 
Bulgarien, wirtschaftliche Zusammenar­
beit, KInf. 532 
C 
China, landwirtschaftliche Genossenschaf­
ten, A . 41-65 
- Umweltschutz, A . 47f., 103f. 
Comecon s. Rat für Gegenseitige Wirt­
schaftshilfe 
Comité International de Droit Comparé, 
Sitzung 1979, Misz. 128-131 
Conferencia Especializada Interamericana 
sobre D.I.P. , Α. 257-320, Mat. 367-394 
D 
DDR, Frachtrecht, Lit. 412 
Delikt, Engl. Rvgl. Lit. 172-174 
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- Staatenimmunität, Α. 93f. 
s. a. Schadenersatz 
Deutschland (Bundesrepublik), Familien-
recht, Lit. 195 f. 
- Frachtrecht, Lit. 411-413 
- Freiwillige Gerichtsbarkeit, Lit. 562-564 
- gesellschaftliche Veränderungen durch 
Reformgesetze, Lit. 195 
- Haftung für unentgeltliche Investitions­
empfehlungen, A . 462^67, 471-485 
- Internationales Privatrecht, Eheschei­
dung, Versorgungsausgleich, KInf. 99 
Entstehungsgeschichte des EGBGB, 
Lit. 592-596 
- - Reform, Mat. 325-366 
Sachenrecht, Parteiautonomie, A . 
510-530 
- Internationales Verfahrensrecht, Aner­
kennung ausländischer Scheidungen, 
Lit. 597-599 
- Kindesmißhandlung, Lit. 413 
- Sicherungsrechte im Konkurs, A . 
784-806 
- Zwangsvollstreckungs-, Konkurs- und 
Vergleichsrecht, Lit. 406 f. 
Deutsch-sowjetische Juristentagung 1979, 
Misz. 131-136 
Devisenrecht, Span. KInf. 324 
Dölle, Hans, Nachruf, 421 f. 
Dokumenten-Akkreditiv, Rvgl. Lit. 
565-567 
E 
Ehegatten, Trennung, It. Lit. 199 f. 
Eid, religiöse Eidesleistung, It. KInf. 101 
Eigentum als Sicherungsmittel, Konkurs, 
Rvgl. A . 633-636, 642, US. A . 655, 
Engl. A . 683, 706, Aus. A . 727, Fr. A . 
741 f., Jap. A. 763f., D . A . 788-795 
- Staatenimmunität, A . 91-93 
Eigentumsübergang, SAfr. Lit. 408-410 
Eigentumsvorbehalt s. Eigentum 
Energienutzung, Sonne und Wind, Ost. 
Lit. 584 f. 
England, Delikt, Lit. 172-174 
- Familienrecht, Lit. 414 
- Haftung für unentgeltliche Investitions­
empfehlungen, A . 457-462, 467-471, 
477-485 
- Kreditsicherungsrechte und Konkurs, A. 
674-712 
- Schadenersatz, Lit. 174-180 
- Staatenimmunität, A . 66, 75-97 
Entwicklungsfianzierung, Aus. Rvgl. Lit. 
571 f. 
Entwicklungsländer, Bergbau vorhaben, 
Lit. 572-574 
- Bibliographie, Lit. 414 f. 
- Förderung von Selbsthilfeorganisa­
tionen, A . 17-40 
s. a. Anlagenverträge, Verhaltensrichtlinien 
Erbrecht, internationale Testamente, Jug. 
KInf. 323 
Europäische Gemeinschaften, Gerichtshof, 
Lit. 405 f. 
- Handelsvertreter, REinh. A. Mat. 1-16, 
138-159 
F 
Familienrecht, Jug. KInf. 100f., D. Lit. 
195f., It. Lit. 197f., Engl. Lit. 414 
s. a. Gleichberechtigung 
Finnland, Lieferbedingungen mit Rat für 
Gegenseitige Wirtschaftshilfe, KInf. 100 
floating charge, Rvgl. Α. 629, Engl. Α. 
687-689, 693, 700, Aus. Α. 721 f. 
Folgenorientierung s. Rechtstheorie 
Frachtrecht, D . Lit. 411-413 
Frankreich, Internationales Privatrecht, 
Lit. 588 f. 
- nichtstreitige Verfahren, Lit. 562-564 
Freiwillige Gerichtsbarkeit, D. Fr. Lit. 
562-564 
Fremdenrecht, Tschech.Lit. 601 f. 
Fristen, Schwz. Lit. 190-194 
Fusionen s. Unternehmenszusammen­
schlüsse 
G 
Gastarbeiter, IPR-Reform, D. Mat. 335f., 
345 f. 
Genossenschaften, Förderung von - in 
Entwicklungsländern, A . 17-40 
- landwirtschaftliche, Ch. A . 41-65 
Gerichtsbarkeit s. Staatenimmunität 
Gesellschaft, Insolvenz, Engl. A . 675f., 
695f., 699f., 703f., Aus. A . 716, 720, 
733-735, Jap. A . 765, 767f., 769-771 
s. a. Ubernahmeangebote 
Gesellschaft für afrikanisches Recht, Jah­
restagung 1979, Misz. 535-537 
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Gesellschaft für Rechtsvergleichung, Ta­
gung 1979, Misz. 124-127 
Gesellschaftsstruktur und Gesetzgebung, 
D . Lit. 195 
Gesetzgebung und Gesellschaftsstruktur, 
D . Lit. 195 
Gewerblicher Rechtsschutz s. Markenrecht 
Gleichberechtigung von Mann und Frau, 
Familienrecht, KInf. 101 
Griechenland, Umweltschutz, Mittclmeer, 
KInf. 103 
Großbritannien s. England 
H 
Haftung, Schwz. Lit. 558 f. 
- Atomenergieschäden, Ung. KInf. 531 
- Berufs-, D . Engl. A . 477-481, Rvgl. Lit. 
560-562 
- des Konzerns, internationale Verhaltens­
richtlinien, A. 434-438 
-sersetzung durch Versicherungsschutz, 
Rvgl. Misz. 126 f., Neuseeland A. 
487-509, Rvgl. Lit. 575-578 
-sfolgen s. Schadenersatz 
- unentgeltliche Investitionsempfehlun­
gen, D . Engl. A . 455-486 
- und Versicherungsschutz, D. Engl. A . 
479-481 
Handelsvertreter, Eu. REinh. A . Mat. 
1-16, 138-159 
Handelsvölkerrecht, Lit. 1611. 
Hypothek s. Immobiliarsicherheiten 
I 
Immobiliarsicherheiten, Fr. A . 738-740 
Immunität s. Staatenimmunität 
Insolvenzverfahren außerhalb des Konkur­
ses, US. A . 661-663, Engl. A . 696, 
701-705, Aus. A . 723-725, 733-735, 
Jap. A . 765, 767f., 769-771, 773-775 
- Kreditsicherungsrechte, Rvgl- A . 
615-648, US. A . 649-673, Engl. A . 
674-712, Aus. A . 713-736, Fr. A . 
737-756, Jap. A . 757-783, D . A . 
784-806 
Interamerikanische Spezialkonferenz für 
IPR s. Conferencia Especializada sobre 
D . I . P . 
Internationale Handelskammer s. Doku­
menten-Akkreditiv 
Internationale Schiedsgerichtsbarkeit, D. 
Sowj. Misz. 134, A . 441 f. 
s. a. Staatsverträge, Interamerikanische 
Konvention 
Internationale Vereiningung der Rechts­
wissenschaften s. Association Interna­
tionale 
Internationaler öffentlicher Dienst, Lit. 
165-168 
Internationaler Währungsfonds, Lit. 
395-397, 604-607 
Internationales Kaufrecht, U N C I T R A L -
Entwurf 1978 über internationale Wa­
renkaufverträge, REinh. Misz. 129-131 
Internationales Komitee für Rechtsverglei­
chung s. Comité International 
Internationales Privatrecht, Ung. KInf. 
99f., D. Lit. 171 f., D . Mat. 325-366, Fr. 
Lit. 588f., Belg. Lit. 589f., 591 f. 
- Abstammung, D . Mat. 331, 351, 359 f. 
- Adoption, D . Mat. 332f., 351, 361 f. 
- Allgemeine Grundsätze s. Staats vertrage, 
Interamerikanische Konvention 
- Delikt, Port. KInf. 531 
Umweltschutz, Rheinverschmutzung, 
Lit. 586 f. 
- Ehefähigkeit, Wiederheirat nach Schei­
dung, D . Lit. 597-599 
- Ehegüterrecht, D . Mat. 330f., 350, 358 
- Ehescheidung, Ung. KInf. 99f., D. Mat. 
331, 350, 358f., Belg. Lit. 590 
Versorgungsausgleich, KInf. 99 
- Eheschließung, D . Mat. 329, 349f., 
356 f. 
- FLhewirkungen, persönliche, D. Mat. 
330f., 358 
- Entmündigung, D. Mat. 328 
- Entscheidungsgleichheit, D . Mat. 326, 
Ost. Lit. 404 
- Erbrecht, D . Mat. 333f., 352, 362f. 
Testamentsform, Lit. 197, D . Mat. 
352, 363 
- Familienrecht, Sowj. KInf. 321 f. 
- Form, D . Mat. 329 
- - Eheschließung, D . Mat. 349f., 357 
Testamente, Lit. 197, D . Mat. 352, 
363 
- Geschäftsfähigkeit, D . Mat. 327f. 
- Gesellschaften, A . 433f. 
- - Anerkennung, It. KInf. 105-123 
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s. a. Staatsverträge, Interamerikanische 
Konvention 
- Grundstücke, D . Mat. 334f. 
- Interamerikanische Spezialkonferenz Pa­
nama 1975, Montevideo 1979, A . 
257-320, Mat. 367-394 
- juristische Personen s. Gesellschaften 
- Kindschaft, D . Mat. 331 f., 351 f., 
359-362 
- Kollisionsnormen, einseitige und allseiti­
ge, D . Lit. 592-596 
- Legitimation, D. Mat. 331, 351, 360f. 
- Name, D . Mat. 327, 349, 355f. 
- nichteheliche Kinder, D . Mat. 351, 360 
- ordre public, D . Mat. 336f. 
internationaler - im Wirtschaftsver­
kehr, A . 448-453 
- Parteiautonomie, D . Mat. 347 
- - im Sachenrecht, D . A . 510-530 
Verhaltensrichtlinien im internationa­
len Wirtschaftsverkehr, A . 438-441 
- Personalstatut, D . Mat. 335f., 345f., 
348, 354f. 
gewöhnlicher Aufenthalt, D. Mat. 336 
Staatsangehörigkeitsprinzip, D . Mat. 
335, 345f. 
- Rechtswahl s. Parteiautonomie 
- Rück- und Weiterverweisung, D . Mat. 
334, 348, 355 
- Sachenrecht, Parteiautonomie, D . A . 
510-530 
- Scheck s. Staatsverträge, Interamerikani­
sche Konvention 
- Unterhalt, D . Mat. 350, 351 f., 358, 362 
- Urheberrecht, Lit. 600f. 
- Verschollenheit, D . Mat. 328 
- Vollmacht s. Staatsverträge, Interameri­
kanische Konvention 
- Vorfrage, Anknüpfung, D . Lit. 597f. 
- Vormundschaft und Pflegschaft, D . Mat. 
333, 342 
- Wechsel s. Staatsverträge, Interamerika­
nische Konvention 
- Wohnsitz s. Staatsverträge, Interameri­
kanische Konvention 
Internationales Verfahrensrecht, D . Lit. 
171 f., D . Mat. 337-341, 352-354, 
363-366, Ost. Lit. 403f., Fr. Lit. 588f., 
Belg. Lit. 589 f. 
- Anerkennung und Vollstreckung auslän­
discher Entscheidungen, D . Mat. 340f., 
347f., 353f., 366 
- - in Ehesachen, D . Lit. 597-599 
s. a. Staatsverträge, Interamerikanische 
Konvention 
- Anwendung fremden Rechts, D . Mat. 
340, 341, 342 
s. a. Staatsverträge, Interamerikanische 
Konvention 
- Beweisaufnahme im Ausland s. Staats­
verträge, Interamerikanische Konven­
tion 
- Gerichtsbarkeit, Staatenimmunität, 
Rvgl. A . 66-98 
- Rechtshilfe s. Staatsverträge, Interameri­
kanische Konvention 
- Zuständigkeit, D . Mat. 337-339, 347, 
352f., 363-366, Schwz. Lit. 599f. 
in Ehesachen, D . Mat. 352, 363f. 
Freiwillige Gerichtsbarkeit, D. Mat. 
353, 364-366, It. Lit. 404f. 
Gerichtsstandsvereinbarungen im in­
ternationalen Wirtschaftsverkehr, A . 
441 f. 
in Kindschaftssachen, D . Mat. 353, 
364 
- - in Nachlaßsachen, D. Mat. 353, 364f. 
Staatenimmunität, Rvgl. A . 79f. 
- Zwangsvollstreckung, Staatenimmuni­
tät, Rvgl. A . 96f. 
Internationales Währungsrecht, Lit. 162 f. 
s. a. Internationaler Währungsfonds 
Internationales Wirtschaftsrecht, Lit. 
160-164, 397-399, 399-403, Bulg. KInf. 
532, Alg. Misz. 535 
- Entwicklung durch Verhaltensrichtli­
nien, A . 423-454 
- - Gesellschaften, A . 433 f. 
- - Kartellrecht, A . 430-432 
- - Kollisionsrecht, A . 427-429 
Konzernhaftungsrecht, A . 434-438 
Rechtswahl und Gerichtsstand, A. 
438- 442 
Technologietransfer, A . 432 f., 
439- 441, 445 
Verträge mit Staaten, A . 442-444 
Investitionen s. Auslandsinvestitionen 
Investitionsempfehlungen, Haftung, D . 
Engl. A . 455-486 
Italien, Adoption, Lit. 198 f. 
- Familienrecht, Lit. 197f. 
- Internationales Gesellschaftsrecht, Aner­
kennung liechtensteinischer Anstalten, 
EAnm. 105-123 
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- Internationale Zuständigkeit in der Frei­
willigen Gerichtsbarkeit, Lit. 404 f. 
- Rechtsanwaltsgebühren, KInf. 102 
- religiöse Eidesleistung, KInf. 101 
- Trennung der Ehegatten, Lit. 199 f. 
j 
Japan, Rechtssystem, Lit. 552-554 
- Sicherungsrechte und Konkurs, A . 
757-783 
Jugoslawien, Erbrecht, internationale Te­
stamente, KInf. 323 
- Familienrecht, Bosnien-Herzegowina, 
KInf. 100 f. 
- Staatsangehörigkeit, KInf. 322 
Κ 
Kamerun, Strafrecht, Misz. 536 f. 
Kartellrecht, konglomerate Unternehmens­
zusammenschlüsse, US. A . 203-256 
- internationale Verhaltensrichtlinien, A . 
430-432 
Katalonien s. Spanien 
Kauf, Schwz. Lit. 554-558 
- Eigentumsvorbehalt, D . A . 788-793 
s. a. Abzahlungskauf, Internationales 
Kaufrecht, Uberseekauf 
Kindesmißhandlung, D. Lit. 413 
Konglomerate s. Unternehmenszusam­
menschlüsse 
Konkurs, D. Lit. 406 f. 
- Kreditsicherungsrechte im - , Rvgl. A . 
615-648, US. A . 649-673, Engl. A . 
674-712, Aus. A . 713-736, Fr. A . 
737-756, Jap. A . 757-783, D. A. 
784-806 
- ungesicherte Gläubiger, Rvgl. A. 
639-641, Engl. A . 710-712 
Konzentration s. Unternehmenszusam­
menschlüsse 
Konzernhaftung, internationale Verhal­
tensrichtlinien, A . 434-438 
Kraftfahrzeugunfall, Neuseeland A. 
487-509 
Krankheit und Unfall, Neuseeland A. 
494-502 
Kreditsicherung, Aus. Rvgl. Lit. 571 f. 
Kreditsicherungsrechte im Konkurs, Rvgl. 
A . 615-648, US. A . 649-673, Engl. A . 
674-712, Aus. A . 713-736, Fr. A. 
737-756, Jap. A . 757-783, D . A . 
784-806 
- Registrierung, Rvgl. A . 642f., Engl. A . 
691, 706-708, Aus. A . 717, 729 f. 
Kreditwesen, Nied. KInf. 324 
L 
Landwirtschaft, Ch. Α. 41-65 
Leasingvertrag, Rvgl. Misz. 124-126 
Liechtenstein, Anerkennung von Anstalten 
in Italien, EAnm. 105-123 
M 
Markenrecht, Paraguay KInf. 531 f. 
Markterweiterungsfusionen s. Unterneh­
menszusammenschlüsse 
Mexiko, Registerrecht, KInf. 102 
Miete, Nied. KInf. 323 
Mittelmeer, Schutz gegen Verschmutzung, 
KInf. 103 
Mobiliarsicherheiten s. Kreditsicherungs­
rechte 
Ν 
Nachbarrecht s. Energienutzung 
Neuseeland, Unfallversorgung, A . 
487-509, Lit. 576 f. 
Niederlande, Adoption, KInf. 323 
- Kreditaufsicht, KInf. 324 
- Rheinverschmutzung, VR. IP. Lit. 
585-588 
- Wohnraummiete, KInf. 323 
Ο 
Organisation der Amerikanischen Staaten 
s. Conferencia Especializada Interameri­
cana 
Österreich, Internationales Zivilverfahrens­
recht, Lit. 403 f. 
- Sonnen- und Windenergienutzung, Lit. 
584 f. 
Ost-West-Handel, D. Sowj. Misz. 133f., 
Lit. 162 
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Ρ 
Paraguay, Markenrecht, KInf. 531 f. 
Pfandrecht s. Kreditsicherungsrechte 
Portugal, Abzahlungskauf, KInf. 322 
- Internationales Privatrecht, Auflocke­
rung des Deliktsstatuts, KInf. 531 
- verstaatlichte Unternehmen, KInf. 324 
Privatautonomie und Parteiautonomie, D. 
A. 512 f. 
- und Sachenrecht, D. A . 514-517 
Produkterweiterungsfusionen s. Unterneh­
menszusammenschlüsse 
R 
Rat, Haftung, s. Investitionsempfehlungen 
Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe, Al l ­
gemeine Bedingungen für Spezialisie­
rung und Kooperation, KInf. 532 f. 
für Warenlieferungen, KInf. 533 
- Lieferbedingungen mit Finnland, KInf. 
100 
mit Vietnam, KInf. 533 
Rechtsangleichung s. Rechtsvereinheitli­
chung 
Rechtsanwalt, Sowj. KInf. 532 
- Gebühren, It. KInf. 102 
- Haftung s. Berufshaftung 
Rechtsgeschichte, Ung. Lit. 542-544 
Rechtssoziologie und Umweltschutz, Lit. 
580-583 
Rechtstheorie, Folgenorientierung im 
Rechtssystem, Lit. 607-611 
Rechtsvereinheitlichung, civil law und 
common law, s. Handelsvertreter 
- Handelsvertreter, Eu. A . Mat. 1-16, 
138-159 
s. a. Internationales Kauf recht 
Rechtsvergleichung, Lit. 538-542, 544-546 
- Tagung für - 1979, Misz. 124-127 
Registerrecht, Mex. KInf. 102 
Rheinstein, Max, Gesammelte Schriften, 
Lit. 546 f. 
Rheinverschmutzung, VR. IP. Lit. 585-588 
Rohstofferschließungsverträge s. Bergbau­
vorhaben 
S 
Sachenrecht, SAfr. Lit. 407-411 
- und Privatautonomie, D . A. 514-517 
Schadenersatz, Engl. Lit. 174-180, Schwz. 
Lit. 558 f. 
s. a. Haftung 
Schiedsgerichtsbarkeit, Sowj. KInf. 533 f. 
Schmerzensgeld, Engl. Lit. 176 
Schweiz, Bildungsurlaub, Lit. 578 f. 
- Haftpflicht, Lit. 558 f. 
- internationale Zuständigkeit für Aus­
landsschweizer, Lit. 599 f. 
- Kauf, Lit. 554-558 
- zeitliche Beendigung subjektiver Rechte, 
Lit. 190-194 
Seerecht s. Uberseekauf 
Selbsthilfeorganisationen, Förderung von -
in Entwicklungsländern, A . 17-40 
Sicherungsabtretung, D . A . 795-797 
Sicherungsrechte s. Kreditsicherungsrechte 
Sicherungsübereignung s. Eigentum 
Sonnenenergie, Ost. Lit. 584 f. 
Sowjetunion, Advokatur, KInf. 532 
- internationales Familienrecht, KInf. 
321 f. 
- staatliche Planung, Misz. 132 
- Staatsarbitrage, KInf. 533 f. 
- Unternehmensverfassung, KInf. 131 f. 
s. a. Ost-West-Handel 
Soziale Sicherheit, Rvgl. Lit. 575-578 
Sozialtheorie, Folgenorientierung im 
Rechtssystem, Lit. 607-611 
Sozialversicherung s. Unfallversicherung 
Spanien, Baskenland und Katalonien, Au­
tonomiestatut, KInf. 321 
- Familienrecht, Gleichberechtigung, 
KInf. 101 
- Verfassungsrecht, KInf. 101, 102 f. 
- Währungsrecht, KInf. 324 
Staatenimmunität, Rvgl. A . 66-98, A . 444 
Staatsangehörigkeit, Jug. KInf. 322 
Staatsverträge 
A. Multilaterale 
Bretton Woods über den Internationalen 
Währungsfonds 1944, Lit. 395-397, 
604-607 
Europaratskonvention über Staatenimmu­
nität 1972, A . 66, 75-97 
EWG-Ubereinkommen über gerichtliche 
Zuständigkeit und Vollstreckung 
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gerichtlicher Entscheidungen 1968, D . 
Lit. 168-171 
Haager Ubereinkommen über Produkthaf­
tung 1973, Nied. KInf. 100 
Interamerikanische Konvention über A l l ­
gemeine Grundsätze des IPR, Montevi­
deo 1979, A . 284-288, Mat. 379-381 
- Anerkennung ausländischer Entschei­
dungen, Montevideo 1979, A . 299-303, 
Mat. 387f. 
- Beweis und Ermittlung ausländischen 
Rechts, Montevideo 1979, A . 296-298, 
Mat. 385-387 
- Beweisaufnahme im Ausland, Panama 
1975, A . 275-277, Mat. 375-377 
- Internationale Handelsschiedsgerichts­
barkeit, Panama 1975, A . 265-269, Mat. 
371 f. 
- Internationales Gesellschaftsrecht, Mon­
tevideo 1979, A . 290-294, Mat. 382 f. 
- Internationales Scheckrecht, Panama 
1975, Montevideo 1979, A . 264f., 295f., 
Mat. 370, 383-385 
- Internationales Wechselrecht, Panama 
1975, A . 261-264, Mat. 368-370 
- Rechtshilfe, Panama 1975, Montevideo 
1979, A . 269-275, 305-307, Mat. 
372-375, 392-394 
- Vollmachten im internationalen Ver­
kehr, Panama 1975, A . 278-281, Mat. 
377-379 
- Vollstreckung einstweiliger Maßnah­
men, Montevideo 1979, A . 303-305, 
Mat. 388-392 
- Wohnsitz, Montevideo 1979, A . 
288-290, Mat. 382 
Übereinkommen über den Schutz des Mit­
telmeeres, Griech. KInf. 103 
B. Bilaterale 
Deutschland und Schweiz über Anerken­
nung und Vollstreckung 1929, Lit. 171 
Italien und Schweiz über Handel 1923, It. 
EAnm. 107, 111-113 
Niederlande und Surinam über Anerken­
nung und Vollstreckung 1976, KInf. 322 
Strafrecht, Kamerun Misz. 536 f. 
Südafrika, Rechtssystem, Lit. 547-552 
- Sachenrecht, Lit. 407-411 
- Staatssicherheitsgesetzgebung, Misz. 
535 f. 
Τ 
Technologietransfer, D . Sowj. Misz. 133 f., 
A . 432f., 439-441, 445 
tender offer, US. Rvgl. Lit. 180-190 
s. a. Unternehmenszusammenschlüsse 
Transportrecht, D . Lit. 411-413 
Trennung s. Ehegatten 
trust receipt, Aus. A . 728 
Tschechoslowakei, Rechtsstellung des 
Ausländers, Lit. 601 f. 
U 
Ubernahmeangebote, US. Rvgl. Lit. 
180-190 
s. a. Unternehmenszusammenschlüsse 
Überseekauf, Rvgl. Lit. 568-571 
Umweltschutz, Griech. KInf. 103, Ch. 
KInf. 103 f. 
- und Rechtssoziologie, Lit. 580-583 
- Rheinverschmutzung, VR. IP. Lit. 
585-588 
unerlaubte Handlung s. Delikt 
Unfallversicherung, Haftungsersetzung 
durch Versicherungsschutz, Rvgl. Misz. 
126f., Neuseeland A. 487-509, Rvgl. 
Lit. 575-578 
Unfallversorgung s. Unfallversicherung 
Ungarn, Atomenergie, Schadenshaftung, 
KInf. 531 
- Internationales Privatrecht, KInf. 99 f. 
- Rechtsgeschichte, Lit. 542-544 
United Nations Commission on Internatio­
nal Trade Law, Kaufrechtsentwurf, 
Misz. 129-131 
Unterhalt, D . Lit. 196 
Unternehmen, D . Sowj. Misz. 131-133, 
Port. KInf. 324 
-szusammenschlüsse, konglomerate, US. 
A . 203-256 
s. a. Konzern, Übernahmeangebote 
Urlaub s. Bildungsurlaub 
V 
Verbrechensopfer, Unfallversicherung, 
Neuseeland A . 505 
Vereinigte Staaten von Amerika, konglo­
merate Unternehmenszusammenschlüs­
se und Antitrustrecht, A . 203-256 
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- Konkurs und gesicherter Kredit, A . 
649-673 
- Staatenimmunität, A . 66, 75-97 
- tender offer, Lit. 180-190 
Vereinigtes Königreich s. England 
Vereinte Nationen s. United Nations 
Verfassungsrecht, Span. KInf. 101, 102 f. 
Vergleich zur Abwendung des Konkurses 
s. Insolvenzverfahren 
Verhaltensrichtlinien, Entwicklung des In­
ternationalen Wirtschaftsrechts durch - , 
A . 423-454 
Verjährung, Schwz. Lit. 190-194 
Vermögensschäden s. Investitionsempfeh­
lungen 
Versicherungsrecht, Haftungsersetzung 
durch Versicherungsschutz, Rvgl. Misz. 
126f., Neuseeland A . 487-509, Rvgl. 
Lit. 575-578 
Versicherungsschutz und Haftung, D . 
Engl. A . 479-481 
Versorgung s. Unfallversicherung 
Vertrag mit Staaten, A . 442^144 
-sverletzung, Engl. Lit. 178-180 
Vertrauenshaftung s. Investitionsempfeh­
lungen 
Verwirkung, Schwz. Lit. 190-194 
Völkerrecht, Lit. 602f., 603f. 
- blockfreie Staaten, Lit. 399-403 
- Umweltschutz, Rheinverschmutzung, 
Lit. 586 
- Staatenimmunität, Rvgl. A . 66-98 
s. a. Internationales Wirtschaftsrecht, In­
ternationaler öffentlicher Dienst 
W 
Währungsrecht, Span. KInf. 324 
s. a. Internationaler Währungsfonds 
Weltwirtschaftsrecht s. Internationales 
Wirtschaftsrecht 
Wettbewerbsbeschränkungen s. Kartell­
recht 
Windenergie, Ost. Lit. 584 f. 
Wirtschaftsrecht, D. Sowj. Misz. 131-135 
Wohnraummiete s. Miete 
Ζ 
Zeit, Rechtsverlust durch -ablauf, Schwz. 
Lit. 190-194 
Zivilprozeß, Gestalungskraft von Schei­
dungsurteilen, D . IP. Lit. 597-599 
s. a. Freiwillige Gerichtsbarkeit 
Zwangsvollstreckung, D . Lit. 406 f. 
